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Aqldah y*ng e! r basa cleh Hutic&edd &wul *ehhebmGr:upa!en lalan ynnq tJiialul orpfi p.r* selcfrls gotah
IAng bcrlman krpsd,r Al,llh, n*Fs&*nl*a dpn sIfrt$ya"
pa'x 1tu*I" tepade para sel* r[ai, Jori resr[" rrr'atryl,hart ekhlrf.t df,n qada den gadar Allah, nunaaaac *bclulHahhab bercde dr dt6s lalen lurus y€ng nenyuruh ueat
I Ilan '&*nrsuhrdil*n nl r;r,, irniii-aiiii iila;; **pdaAll,an r,y.t, tldek s€oairtao stfsr-crfst -rIleh dant tda* r€nyam€tsn rr i iah dcngan ffikh I uk , Hr !aen denganh*r t he tr*ngk t ten, har I p*riialssan, har t panqhl*aben,
sruf{c dan nGf*kn dsn sab&gclnya.-Hengetelen- tGntgnglesn *cb*gc t*sna para aaiaf - rr r tu iaan ' rts la1ah
$e nge* Frh*t*sa daa pc* buatan n br,r taxbah {cagen
*ata*ta,$ - d{n*t€rturang dengan kasaha rst*n. frpsanyaItu aarupker: eqid*lr y€cg dtr-*h€*st:t tllah. Hshapmndtfdul *ehhsh t ldsH nd* saah*b t{tc*ae tartantu ,trtepl
aangtiut lalsa aalafua solah yeng rerdlr t dartkrLlnqan pcre Eehabat dan p*ngttut ,fenq dtrldha t
Al lah.
3 . AI Sayytd ,l,luheaaed Re*yl d n tdha .
ll Uetas AMUI le h trbdu I t{a J ld tc lah acaet I lt pendanEen
Huhasald Rerytd R l dho yanE d tanbt l dar l bukunya yang
OqrteJutr r* Slnayat el Insano. ttanurut Ust6? AbduILan,
selapaC 'ibal tau aenyebut t€ntsns tcrcebarnya bid*eR
d'lgcbcbtsn 't*!€&ehdn t Inu dan aea I berdagsrtan f l
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dan At Sunnch, ba i tau sen )c last(an Iag t :
uuran
$,qr I satu kurun k€
oer laku bidaln lsn t r
nsabC*a ' teidid baf,i ,
aereka dcnqen detuan,
setu kurun *lt rka banYoknYa
u laaax -u leaak rabben t:/Yah Yang
uuna,t tni di' de laa urusen €gaH.lapendidi*en den 'e€l€dan Yeng
d ,,':, t ' ' r :: 'Ibid.
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&Mu,t I'*t : *Hlu'l
a-aHl[l !,s&hSa-eiffiffi fal l{o
r*: id, $g$9.: 'g i. 1 , Iggfll' Sg$[$S$S : :
TBR r&:e ef U:C-U- g af lasa*uur It t hae LtU
bAlk *arta 6e*trst.rrika' {)pn}'{r.r"v..i}cdn }r;rnq 4t l*ltl.l1*ri
oleh penqhh lan*t 'p*n.rxtt l,rn.,t!- . il€mbrtxR t keb.it h I I'rn ipAra ahlt dusta ,larr 6reilt-aivi l.*n .rieh ij*r+r .rh! t :.rhi1
srh*qa l$ana yanq terrl.rprtt '!.r . +n haq'l t t,f)'"tl4il i th.
Den ei $yill kh liuhrl|Bn.Nd Arrdu I tte hhrb Li Ns )d adalah
def i p€*baUfi 'hfe{:ii.an i.,nsI1- eii'1€fltit S€ftq*tt untu*
ft*fly*rU lt*peda tarlhl rl ffrhtl $tlcl dar I tln,FUl *UnSgf$ylrlk dan thhta* panq€bdran l{seflnd Allnn $effts-*at&
rnenqt&ut a$e ysnq dtsyanlatkan df dal*m klt*b*y'r dan
Siate,s !:,*a,n fi*gr;tHyll Sesu?up s*qAl* neb.l *nsbt Sef t6
sanlnE*elkan btdfieh-bidsah dan 6sksrat engan
Randtiite'r sylar-syttr lslen
{, eX Sy*i*h t{ufi*na*d fitenaor H$'s&ny"'
'BrIlau cde aanJelashan tentenq kead*en Eqbenar
*e ngcn* t tiuhaeneO t!$ul Tohhlb dslas buhunye * bl f ayat
f{uthathiffh Dtd f,t Syatkh ttuhannad Abdr^lI Hahhsb€' BeIlau
etnu!"lg bulru lnt aabeEal reuapon kapeda Eul&t' yeng
dlhrntsu olsh aalah aaorang pelalar daUl unlvarsitl [slea
d [ ]od[*rh yonq bortcnyc tantf nq !{uhaaRsd tbdul sahheb6

































-'b diPerhatt YanqO*n sebcnarnye p€rtr*rrc yeng *l I I
b*r hubtrns ioii*"=;. i !i &urriaaaa tbdu I nahhab dar t
rcAl ,da[ueh den qu'"[uoiyut be] isu bukan sahaJa
baruaeha 6eab;; I pir ine*;*" i*f l1u i h*t ' arehen ttan
Fndr6n,' ;;;;i!** o*i-'ieuui ilaln hetlalen*)alan
a*nyns*,r ln*i 
- -:lde*voh,-- il*rprndah:$lnden 6€sb€tr I
prnrtaBeie* tsgs!!illr uer,[in- 
-dls"npur axa selalur
il#;-;*ns.n Pugalq::: 
-$an bslla{r *set lhet oraftg*otaRg-Vcl: su:ud dl *uhuran'
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flaIon buku yang s*$rl tr+l l du rhetlanbeh:
liluhaaasd *bdul Uahh*S prr q Ipanddngdnny{ pemFr I ntdh,rrl
sabr*ryrtI setu dert aes! yanqbentuh*:bent?rh sytrlk d*n6*aqgen}t€ {arenE-arang tElss
Inbl tr 5eul.r dar i I tu p*d*psiiiik d,*n k*r& *arrhrsar bag t aranghapuskan
xufur y€nq tr€ntetuhkanI ..,,.
&* Henrntcnq {*egfr.al
l, Sye!kh Ahaad ?asnr Dehlan it23?-i30t Hl seorang uiaeat(
f ckah Syef le.
Fandeng.n Syathh thmd Salal Oshlan yang ranenttng
lluhamuad tbdu I Sahhab da Isa useh6 te Jrl ld de n [s leh
dlkanukrkrn dalae bukunya ' Xhuleaet al Kalam f I Bayen
Usars *l Bal*d dl fisrea n den |t Al Durer al Sunnulyft tl
.0
Redd role aI fllhheblyylh" ' BcI leu a€n)€lasxan:
Sahara ba I iau r Huhauned Abdu I t{ehhab I dengan
Jnlas nanqkafirXan oadt lslEx $alak 600 tahun yengiaapau dAn bt I tou menghAf irksn sc6u# 6erpke ygng
tld;e saangIkr.ltinya lalaupun aere*d adqiait or*ng y€nq
patr lnE tigva ; d i kolanqnn arang-oreng yang $Ttequa 'ila*a -beI tiu mena&aksn sare*a de Rqen augyr ik in d*niiiog|,E}enken:d*rahseEtahart€.neraka
ui;iUiUttkon i.nan ,,ba$t sesi"?1 ,YfnE ntnei*uTinya
ud*.'3 lpun aeralta 
-sr*nq y-eng palin* f a*lq d,i kelngenorang-orang yang :astq'''''





Bel lau menamtrah la,rr :
Dan be I i*u t Huhan$ad Abdu I rehhab I r perher€ peiltaa&yanq dlg€aar tnya relah tseFbece Uerita-b€riEr aatehayeng n€,nde*vf nenlsdl ncbr ( ysn€ s?banernye dugta l
s€p*rtt illusalIe$Leh etr Ka*aab, Su]Ifih, n'1 Aevad *1&n*yr ?hula't heh al frsad I dsn kunputren- kuepul,e n
R&[:Q*{. $te** dte arnycnbunytlan dafiuinsfi nubsifs€h dt6ela* tt tr tnya uaLaupun d la boteh AGlthtrl($n *arcesnItu gee€re !ciaa.,.,.
?, Hueryn lilta! latlr b. Sa[d Lataabnl t tt{tc dt 'bldeng
r h lale di n ubet strti bG*f shaiurutare*q iels **n f*Fryt*
pcngaSar holonsl dt Turirt-
Br I leu tr lrh :&aala lcskan pnde ngan [6 I lau [ant6ng
flrhhabl aclclul butunyn €ldvlca For Tha flahheblr dcngrn
ncmba r t u l1san-u lraan to r hadap pcndapt den pc g6nge n
SrhhabI gcrte gendangan-Prndangan ulraah-ulanak latn'l0
Dlcnteranyr bql leu senrclarkan:
*ron,' puluh drla k9mpulqn y€nE dlbtsltshu (al€h
had l,thl behsce' aa[akc, F€ett isaasuk l' nar!*t adelah
katrcne treroiii"*--aqtdah aeitrekt. Tuiuh puluh duakuapslan tni- ttO"l - t*lad i krt lI kqran* hese lahan
mcre*a Falp*haal [] Quran-teti?i. m*reha o*an ke ncral(ilk*rrna *n"o[iiN(;; '-Ir ten, oiah : lterpRfr fie*€ha inr
muol:ta, *;;;;*-ir.*o-itn*luartan dur i nprake den
dlmacu*kefi ltadalss $y;tgt' t{ereha ' t€lah drgetar
dengen ahll bldeah tt*u-i**at. 'Sqlain 66'sk& dlaan*
t:*rde'pa'! a*reka yonq *9;O!r**9, . !:uq*n nase xuallatetepl **o*xi,i3in isfil bardasarhan,*ere*akan fsh€**n
rar,sedeF t i;;"iln pendanqen yeng s r ngkat : . n*reha lah
ekan tsuketruar dsrtFA;':st;m de,n *ian tinqs€l di
I*, 
rnrd;: heI' '39;3'o '
l$,, . ,. ' ' 'l''HuseYn lil lPt
Kitabevi- ritaobul '
' it '
, ,r'slk e$.g e&& g&.9
r9?6 hal. 3.
. . 
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Hl;rotrrlIgn Hs.t:€h"l tftr talshh*rhpkalcrn













Ba l't*,u i€t"erulsnye Fenl* Ia*ken :
srya f!kls' F*trrt d1:*la*tr;nn
it'cprrs&ye 6n puir* Sahheh t y*nq
delca buku*butu yeng Farb$s{ d*n






*€nEn jutckan taebal i
aerplg keetaa uoat
3. K.f{. gtsb,3*ddtEr tbbsg {ulaeah 
'{an P€ng*res€ y'anql
terhansl dI Indonesia!.
'sangGaull*an wnar$q€nny€ ptlclul bu*unya a4s
&ge rna r d t dc lla ?:n nanodanas 
I agtne ' D I
ba I lru nEn lc l*lkrn:
Lqbllr drtrulu balk kaal toranqtan b*havc t{uhaanadAbdul Srhhab po*Oangun garaxon *ehhebl t ldah edaffiilo"ni kltel-ktteb yffq.b€fer:l bn!k kttab tlhahpthu' Fun t it;a tetsl! . 'Oldtr t tu hcUlaqlhannya Frglh
atonjrdl tanii-tin1r, valeupun kgrtaptnenny* dlskul-
SuEan,, sattaJl , *,culqgetinlita t:!l?' luct kneodcnen
f atgsnyfr a*a I h Otraquf i" . f c:'.ni kadanq**adams
ternyala fetvanye ltu 3'ngtt xolor '
xeat p*oq**iii-[uxu ^lnl ,'iuirn tehun bsrada dt t{€kahdlbavah kalu.ilt*n **1n9ui' .'"1!: dar r trhun l9??
.nraEEa , 
, 
!9 !il"-ie*l nnrriii. denqan eata kcpe:la Fanl
;l;ff doT 'bet*P-e ilehhabl itu' **utasak rl.lrlla i te macuh k€ nutift .. Yl:-i*[ *  ]*sak ushhabr
aanqharaskeR rokok 'katrsna 'ketsnye tq baktu ltu t|hr











gana t{ebi s.a.y <lrlnhtrtRn, :1enu6nyt dttuntuhkAnpadahal Xuhah kulrah rtu rh@oe.rnrtun{i n.rhon-bahan$rtJerEh r{an nenq{rrclunqi ilh;,tntr-.rrtr ltan h*senl{n y;nqberautu. .
8e I td€ : ,h€n€ranqk&n l*g I ;
li
$an b€fty€k [eg t y€ftE q*i?t l ] *-ganJ t l 
"
* [ *e *,*nepat,*tr Gssng*cr*ng dat
r6a@oa$tken tuhae*ad fbdul Hehhsb
seoreng teoa aodenta6gi . n. . .
X€te $'a l,,agntrgf!
,t ad*n lros t
sG'bgqa i e* lah
{, A b g*brt pffif gt dal*e br,rhunya trretrhsUflu *a* ltt
Re tut,ctlon 8y Tht thlaE ls sunna aan.ialachan:
Fohlnln Ntru aaaheb flrhhcbl talrh dlasashen oleh
iluha*ald fhdul {ahhab. Ote dllehlrIan dl fiuralntIe dlilJ;-=sod;--rirun ltrt H { r6e9 } 6en *onlnssrl dunla
;Ifi *iitrun t?06 fi (l?tlt" Dehulu dle talrh
mgngunsutlgt Eiirifn, &gdaCi lran' tndta drn 3y[kdrnErn tuduan untuh *unqrrnl.rn . ion bcrdoqaag dan
dt ka,tl*e ltuirfr dtn eaniaut bsbalrpi klt'rb. ylng
bormkaod r,iill-urr* dli;il; oreh rh*id rba Trlurvvah66'-??o aiiiigil' ot srlt danfirn handungrn venq
uif*orrbeah dtn{in Ah I u 
. 
aa $uilnlh '
scnsrn *cprninii* iuglr[it, itl n! !:tny' v?lq perrnah'
le. tsleh tllhine lt rcbegel *t 5y*tk]r Al urld' JuEtcru
untu*, eaaeii;;ik;;- it*i nanenvr dte aan{hadlr!q€rrsah, iriier, utapad xaabeli di xfdtnah dsn
koarrdlamnya";i 
- Sif t. s*ieaUaiily:,1* t{aid dle uonu}ig
!rlt*b*klt,eb. Kitahnyn tiu lalah Klttb AI tauhtd yengdlbarrl 9&Rnes*nq6n ol*h'tuiunV* &bduI Ralinan S i noKsk
taabalr den dittrb'tken Oi frqsls dangan t6'uk Fath *I
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r!1ue I6it:" ll6*io Kos+ Jshteraen; "laker?s 1
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acsFisrdeyakan orang p€de Ia*an pendudrrk Der ' tya
, ttrnrguk, g€alagtn Fare:d t{uheqa*d, I gad, Fl lengen
'. Rlfic*al yan{ ta lrh aen*r I H* bueh t th I t.nnyr y,ang d t
. ,ftif&sf;*n *rhE3 t f,dEiisb **hh6bt t3i$n baxraab*h den is
, 'tG,lah , ::&&!*ttaf eaf,€*6 aen€r I seny. t'eb€$* I Qadhi den
'&Gllnt tk ftuhaasE{ $aud r?ba€{ t pqucr t ntch ( inl r I '
{.3,Pnndaagan-gcndangan Eare*.
*. 'l*ny.*,*tng. { gro I
I . *otttrOp tltq#dcrd s6r ta$r f rc r l ka d* [a* bultunys n$unia
Baru, lglr*€ Eangetek*nl
tqttla dunte lalaa dt r tputl ha{alaprn tlb!-tlu;;;;;dh---irru"n dert peeaTg ptutI ylnq. luaE ttn
-taap*t 'finfi talen--aeaineqli aastka- kenbel I kapadr
,;i;;- 'y"ng $nar. yan{ ncnir lehkan t{iruan ttu ialahyf nq, toinieyhur taiiu'ituhanncd b, tMgl Hahhab ' ra








" deBat ' R€nunduftkan kqdalee
fe hoasnnii"rl"t iitag ix*ps li 'su*u Saud l p€sr npi n yanq




1955 har. 30-31. '
AMU I Pahhab s"nperoleh t ba r ir prect t se eora !tehuatan sater t I . K€seepatrn I *\u dtp€rqunghgnbenor lenbat laun padang ps$tr &rEb dtttep6































S,lc'*ta,g5ayg' ,ibg L t*,€ , *tngata*e n t
t{uc$rcnnad lI t Brulu t6lrb bcrttapur danqcn gtraleanyanE aaabonqhttan anrh banqee yrni ,baaer' Panesahi;;;trt- tiu 6tlatntrltrn dt nrid ylnq dlanssap- eabagat
;;;[ili -iia i pn arrb la ttu xuhinaad b. Abdul tahhab6.Ii- tiliblfifr Trsla 6lant'are elhlr lurun kc t? denitii hurun *c I8 ll. lta'kt le Lahlr dangan -flGrtilacgEtlirlin ttaui -aaitnulrl dlrlnya dangan. lleu. fl!h..ltl;ilililE,':ailii'ba i i"y bqrasaa untuh ro kote'kotr t lnurd[ ,nlglra-nig"ii - infaa 6igl *anunfut l lnu" Dt Br$ad[if fani-sa*pJiiiirf ttqh t*as ih*ed b. Heabal p*ngcrac
u;i;; ri**5ir I . aapar a{?!gb . { tarbrarr I dan raaudlan
ba I lau : ,u*ii[";;;i:nea ttn dange n . berEungguh**uaqguh
aE€ns8t8nq *[g"ii pertcntlngan pondapat luqaha danqan
aahgesBbll gcaua PendaPat''' " "
. r,$**{ilAgan ln I i t pet lt al*h tjat*e
dar t , ,h't t*b k*rangra Eroc* lcnrn ff nlt
.9h*lt*tb' :: *l,i
eueblr I ulacan tcntenE, 8e tartlsnya De ] iau 8'-










tni Ranq€sackan ' qc'ralannya d I at99
dungcn,'menqik't*t tnya, ,dan. I sgns*:ntCIhI
Abdu t leh Ha: I d. 9P
,,, . : ,,.
Ibtd. h&l f 59 '
Sl-Sn hsl. lSE"
pEaf|[,lsCnfiye" 'Sdn, ta s€p€itr lu{s tEeul b€E*€€a€ dlfrit*g.,,ffinfcl6,h&n api see€Rg&t dr de lea hat i Eelrg$*n*gahebatnye $erta m€nbu€hlan ("!nt8 aar€he yonq
heruungguh-*,u,nqgufi uatut< ber r${ng , d,t lT l8n ye.ngdttun!uh.... r
!...' Pilnd*:p-at' caare*g Sracnell tr yanq ha,raare Jebe IaEEarlt 't t: t'": 
. ,.,,1..'
E;l tru sGntGleelan tleiea butunye Riluheagdlah'
..t:
Dt !eelrah &reb Iebrh hurang drls* Erhun 1?l{
,ba reaea*en ' 1 I.3 ? *t ltsha**ad *&dq L fllhhsb barae@ ,*iA 8 '
, *U t l'yth' *e [*erga tlUd] eeti*'mn*knn dakrah
, Ar,tCiiar*rn , m*lli* He*56l t yafig Jug* , , t?Slu;ayr




'Silr l, se q! pn& I I ren Sahhebllh talrh ranenttng aaqelr
Uontul iftilr6 yr${l'bqrb6ntuh aucuh daleaan aanengrnggolongsnFn$ntnptrsuenqhenuahdltSlvujudy|n{311:
:ac,rasah*an *cauelan lruniC 6alea lclea' Selung'g$Anyobtl t'ru, aarupr*an p*ndrlvah Y;ng lqonf ' ' "
r,'


































































-Euct dar i - s€qalo k?rotoran
aab*{tcls*g,R& kaada"rnya 




-;;;;*irotn ore nq ' Ylng ' sanlaf, D supqye
3S 1 , '
, , '.:'&hnad
?'1, r, "
I b,l'd '?,*',, '. ,
,',, .'1.5.1 $ 
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Pnlaggallrtn seqele bentuk prrtdrFBrah€fr y€nqG itgn€8rieil denqen dq ldsh dln r bedah. $aaseny6 ltudlsnggEp brdeah .!an rinuirr;i y"no-*i*" -i*iiii-triui
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AbduI sehheo I








**hhrbl*h r*s,uph*n ile*q *{t I aet* ter€krn
FatbtrE,lhcn . d*,lln [c lra. Frr*dofronq,.gqadohong : ,$ihlta,bl
sngllst fng.$trran Rrrui ec*atr-ratf . I'saialfll.lkan
c*f*ga,., #Gtsil* y*ng **:3*lr* dr*,trpe€eay*. Hu*uh;*gcsltt*tlabI,f,nrstH**n **rg$h-!9.s$*,,$p,trata.
Srhhrbl adr lrh Eerup.t.n sebuih qcrilrn yan{lbcipgang ?aguh dangrn !glen. Olaalttfn labih l,ulrlg
fqai -Hhun ifrr qlilr Huhaamd tbdut rehhrb tt?03"ifEft .Srng dttchtrtrn dt lfatd. SaIilu sanqe*brr*
Ite tl t lrl ddnqrn tuJgen untul E6ndr I re I I lau lcr{ac&6n.
nal,t.; ccnfrtitill bldeah dln hhurefe t balatt Peroilahlanl,tltn. , Hhgen l tu bal lru b*rcung{0h*auRq?lh untuki"*i["A.i'{["n lr&suclfn Ieioa. O*lr*en baIiau ycnq
e f [iili I srba{a l. "t1ehhabl a Knit(ilnh.n u6f t ' lqlen;;;b-;t;- *ipaei Islea. aen€ntrnq oeny*Fbahen rGtr€dryrl i -yol I ienq talch aet I dan p€nqhcraetafl yenqpEr i*blhen ' lipega tubtlr'. $aI*pas. taaD' l I x* He td "




t'u fiuhts*' Arn$ sr s6 r yanqRcnlttuskon: Por[entrangen pctl it"lft^ llt] 1'!Glil;k;;;Acr,oo b*ngen su rudnya *rab $arrd i cod*n '
*3 ',,,:.r ,,,,'.,,,1,














































?,,'Har Ctntuty CyClotridtd {}f }renso, {vsluaa }t
,ilan 
. ,E,f6tr lot ( srd6.h I . i bnu trhhcb te lsh bls terr
wn,gstllC**n Ertll, kuegg IcnE *$8t d,tm,na bel1r$
?6
8, 'Ehottlr tsnc1=lopcd ta Of trslca.
frfin*nt mrup.hsn rtto Pcrsarrlln lrlar yrnsiilil;i.c ; lci t{uheated lbdu t rehhab { I } l5 - 1}01 rlr
'Iigi:tiC,i lli : drna lnt sl ber l*rn olch Pusk**urh yong
nln*nte ngrlyn de n :uEo d tquneltn olah otanq'sIrlll9
sar*t. FhtrGla BQn ln*lln dlrl sorGkr sQHEel;ilriirnrrrddunr { yenq &Gntsun Ldtsn tlldh t y'nq atnq lluq
sii**iii'-' td;i il;[;;nbd, il, o . e, 
-Ftncrufrn t(aFtd. ;cBnsF;il";--'e*;;-' b:t *e*bol vEne'- dip*r:uansk'n Elen I bnu
+;1Fi iysil. f{cr3r," nenanc:rnq Fql::, b*ntuf( p*nyQ6h{ heniepeai-g{rr rait dln panrl:N.rn tubrr'
,',Sf-tln,b l,, . *rar spoten pon*t.t,,ut, lrulle*led' Abdu.I .fahbb
,,,{,,,.ltg&f'?5,7t y*ne ',fi*iidErnne psr tu6nq&*r FtB,t *un**lee
: , 8i,, 1 ,,Y,, ; l,4c,gg5g iltft*ht*ng $,**5.1,*,'' bGfrtu* , *a*l t$ y8ftq
'1,1,{,1,$69, ,&rratagtifl ,dtnE*n *l' 
€*r,*ft. fahheFt F€r$petta
'.,-qa-tpngan y*nc .b*bptq*n€ t&quh' danQrn tgl*n rtru etEf,hiduB Hebr il$haR*ad $.a.u. EenolEri E*qoie bcfttuhpenyteHhan Frra vel i 6cn ErenaabeheR kaPda agtdlh
..*if'rs{hsn, .t*f,rrn* tttu* 'dl tfflts, l*,lttl 'gtNt{tg tlclNlrt
, . *r ,F ' Ssutll . t*e **i te l*h dap*t G tts I*h*Ea althIhrrhla Pasha Brde Erhun l€le tstf,Pl **aeal i tertsaia
'-;a't*.gq'*, gt*t. - 9i pamatr gtrptmn lb*s ' sc;$n , tehbbl
, ,t*lr* *antureli dea eangutuhk.n t*dudu*an *seb'Scsdldt ebad hc a0.
25 r _,_-rit{ev CenturY u'Ye I oPed ta ut
ClatGneo L.BarnhGr L'Prent ice'
?6
;,, s*rsr rer eni y1 | 1ne$r 1 5r.t.
rrr.s'ttl,F,*;'b,llshed 195] I h*l 6tl:
t{an*s tvolgnr }*, F-dttPr: r'Y
x*v'Ju.rs*Y' i'1?r, h{i t$St}
L*ldert L.-l &riii'I s lAnnr
€g
intlch dtrantara E€berapi F.n{:an€&n uEe*at iticn elgn
boret,, ycaq daprt ldr*Gauroken, or. arnr deler r+cs*ya'ngl*n
,t
*apcde n ltl'.'fr'[t,*]le nqin, mtCh*', ao* ,yrnq''6q,1setutu drnqe n
$t8 5,treng€fr ttufte*n*d tbd,E I ffithn*tr rlsn' '*d* y*nq t i{e,k
bortetuts.
,.,', , 
,','S*ef e*** ,*rE€?stu ta*$[r aengafrqg*g $tuMffid
,.tafr**b . $er&f*'l te*,sfi ru;ed td d*n *lawk y€nEI
.b*r Ju4n€ , *anqrnb* l i kan *q l dnFr cee t I*I*a






































, , . Seq,t ysnq t tdlh basr*tut u t*,Eur Banqensgop !laht@6
*Mu I fah|leb rrbrqe I ecore nE ltenq ralrbn*e I laren ber u
yrng dlnc;ltan ffrhhlbt y*ftg talah mrolathon cqldeh u6tt
I l lla.
